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ABSTRACT
Daun salam (Eugenia polyantha) banyak digunakan dalam kuliner Indonesia sebagai bahan tambahan masakan. Secara empiris, air
rebusan daun salam digunakan oleh masyarakat untuk pengobatan penyakit hiperkolesterolemia, diabetes mellitus, hipertensi,
gastritis, dan diare. Penelitian ini bertujuan menguji aktivitas ekstrak etanol daun salam dalam menurunkan kadar kolesterol total.
Penelitian ini menggunakan tikus jantan (Rattus norvegicus) galur Wistar yang diinduksi dengan pemberian jus hati ayam dan
kuning telur ayam untuk meningkatkan kadar kolesterol totalnya. Hewan uji yang digunakan sebanyak 25 ekor dibagi dalam 5
kelompok (n = 5) yaitu, kelompok kontrol negatif, kontrol positif simvastatin, kelompok perlakuan dosis 1,25 g/KgBB, dosis 2,5
g/KgBB, dan dosis 5 g/KgBB. Penelitian ini merupakan eksperimen laboratorik menggunakan rancangan pretest postest dengan
kelompok kontrol (pretest posttest with control group design), pengelompokan dilakukan berdasarkan rancangan acak lengkap.
Parameter yang diukur adalah kadar kolesterol total darah yang dianalisa melalui regresi probit untuk menentukan dosis efektif 50
(ED50). Hasil yang didapatkan adalah dosis 2,023 g/KgBB.
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